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heeft	 Onroerend	 Erfgoed	 een	 archeologische	 prospectie	 met	 ingreep	 in	 de	 bodem	 opgelegd	








percelen	 bestonden	 op	 het	 moment	 van	 onderzoek	 uit	 een	 grasveld	 met	 boomgroei	 in	 een	



































van	 het	 Johannieterhospitaal	 te	 Graethem	 bij	 de	 stadspoort	 van	 Borgloon.	 De	 kapel	 herbergt	 de	
begraafplaats	van	Lodewijk	I	(1171)	en	zijn	vrouw	Agnes.	In	1174	schenkt	Agnes,	weduwe	geworden,	
het	 hospitaal	 en	 alle	 afhangende	 goederen	 aan	 de	 abdij	 van	 Villers.	 Na	 enige	 tijd	 begonnen	 zich	
begijnen	 rondom	 het	 hospitaal	 te	 vestigen;	 in	 1258	 of	 1259	 komt	 er	 definitief	 een	 begijnhof.	
Dendrochronologisch	 onderzoek	 leidde	 tot	 een	 vroegste	 veldatum	 van	 na	 1247.	 Zowel	 binnen	 als	
buiten	de	kapel	werden	talrijke	graven	blootgelegd,	waaronder	dit	van	graaf	Lodewijk	I	van	Loon	en	
diens	vrouw	gravin	Agnes3.	


























































































Tijdens	 het	 veldwerk	 werden	 voor	 de	 start	 van	 het	 graven	 van	 proefsleuven,	 zes	 profielputten	
gegraven	om	de	bodemkaart	te	verifiëren.	Deze	profielputten	moesten	gelijkmatig	verdeeld	worden	
over	het	 terrein.	 Indien	uit	de	profielputten	blijk	dat	een	significant	deel	van	het	 terrein	 inderdaad	
vergraven	is	(bodemserie	OT)	dienen	er	geen	proefsleuven	gegraven	te	worden.	De	reden	voor	de	OT	
op	 de	 bodemkaart	 kan	 gezocht	 worden	 in	 het	 feit	 dat	 er	 van	 nature	 een	 Bt-horizont	 aanwezig	 is	
(bodemserie	Aba).	Deze	Bt-horizont	is	kleirijk	en	ondiep	in	de	ondergrond	te	situeren.	Hierdoor	is	deze	
zeer	 geschikt	 om	 bakstenen	 van	 te	maken,	 wat	 doorheen	 de	 geschiedenis	 ook	 gebeurde.	 Een	 Bt-
horizont	 is	 om	die	 reden	dan	ook	 gekend	onder	 de	naam	 ‘terre-à-briques’	 of	 ‘Briklaag’.	De	 aan	of	





de	 bestaande	woning.	 Vanwege	 de	 aanleg	 en	 omheining	 leek	 dit	 geen	 deel	 uit	 te	maken	 van	 het	
projectgebied.	 Een	 tweede	 deel	 is	 een	 weide	 waar	 koeien	 op	 stonden.	 Deze	 waren	 door	 de	
opdrachtgever	daar	bijeengedreven	om	toe	te	laten	op	de	rest	van	het	terrein	onderzoek	te	doen.	De	
profielputten	werden	machinaal	gezet	en	beschreven	door	een	bodemkundige.	De	locatie	van	de	zes	

















door	 sterk	 vergraven	 gronden	 (OT).	 Dit	 zijn	 gronden	 waarvan	 het	 bodemprofiel	 door	 menselijk	
ingrijpen	is	veranderd	of	vernietigd.	Het	andere	deel	van	het	projectgebied	bestaat	uit	een	OB	bodem,	












































































































































































- Wat	 is	 de	 aard	 van	 de	 vermelding	 OB	 en	 OT	 op	 de	 bodemkaart,	 betreft	 dit	 eerder	 een	
leemontginning	en	zo	ja,	wat	is	de	impact	op	het	mogelijk	aanwezige	bodemarchief?	
De	reden	voor	de	OT	op	de	bodemkaart	kan	gezocht	worden	in	het	feit	dat	er	van	nature	een	
Bt-horizont	 aanwezig	 is	 (bodemserie	 Aba).	 Deze	 Bt-horizont	 is	 kleirijk	 en	 ondiep	 in	 de	
ondergrond	 te	 situeren.	 Hierdoor	 is	 deze	 zeer	 geschikt	 om	 bakstenen	 van	 te	 maken,	 wat	






































Wegens	 de	 toekomstige	 bouwwerkzaamheden	 worden	 eventuele	 archeologische	 waarden	 in	 de	
ondergrond	 bedreigd.	 Daarom	werd	 een	 archeologische	 evaluatie	 van	 het	 terrein	 uitgevoerd	 door	
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1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Borgloon - Graethempoort
4. Hoogteligging: 95,16 m TAW.
5. Coördinaten: 218344,05 N; 166223,91 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 13/06/2016
7. Tijdsstip: 08:38:35 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Warm, Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: OT (vergraven terrein)
H1 (Ap)
0-30 cm: ReZaLo L>Z; Zw ; Veel bio, Hu, Keien;
St: BC, ; ReD onregelmatige ondergrens.
H2 (HTM)
30-140 cm: ZeZaLo L>Z; gevl. Br-Gl m. DGr en
LGl ; Keien, Fe-vl; St: BC, Sp: HK; ZeS rechte
ondergrens.
H3 (Reductielaag)
140- cm: ZeZaLo L; Gr-Bl ;









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Borgloon - Graethempoort
4. Hoogteligging: 97,24 m TAW.
5. Coördinaten: 218342,13 N; 166277,7 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 13/06/2016
7. Tijdsstip: 08:51:19 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Warm, Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: OT (vergraven terrein)
H1 (Ap)
0-45 cm: ReZaLo L>Z; Zw ; Veel bio, Hu, Keien;
St: BC, ; ReD onregelmatige ondergrens.
H2 (HTM)
45-140 cm: ZeZaLo L>Z; gevl. Br-Gl m. DGr en
LGl ; Keien, Fe-vl; St: BC, Sp: HK;









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Borgloon - Graethempoort
4. Hoogteligging: 99,41 m TAW.
5. Coördinaten: 218310,74 N; 166280,52 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 13/06/2016
7. Tijdsstip: 09:06:11 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Warm, Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: NO.
11. Bodemeenheid: OT (vergraven terrein)
H1 (Aa)
0-20 cm: ReZaLo L>Z; DBr-Zw ; Hu; St: BC, ; ReS
rechte ondergrens.
H2 (Ophoging)
20-170 cm: ZeHaLo L>Z; Zw ; Grind; Br: LS, BS,
Tegel, St: HK, ; ZeS onregelmatige ondergrens.
H3 (HTM)
170- cm: ZeZaLo Z; gelg. Br-Gl m. LGl ;









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Borgloon - Graethempoort
4. Hoogteligging: 95,77 m TAW.
5. Coördinaten: 218296,11 N; 166230,7 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 13/06/2016
7. Tijdsstip: 09:21:38 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Warm, Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: OT (vergraven terrein)
H1 (Ap)
0-25 cm: ReZaLo L>Z; Zw ; Veel bio, Hu, Keien;
St: BC, ; ZeD onregelmatige ondergrens.
H2 (HTM)
25-95 cm: ZeZaLo Z>L; Br m. Gl vl. ; Keien; St:
BC, ; ZeS golvende ondergrens.
H3 (Oxidatielaag)
95- cm: ReZaLo Z>L; LBr-Gl m. Wt en LOr-Rd vl.;









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Borgloon - Graethempoort
4. Hoogteligging: 98,05 m TAW.
5. Coördinaten: 218280,38 N; 166257,33 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 13/06/2016
7. Tijdsstip: 09:41:12 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Warm, Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: OT (vergraven terrein)
H1 (Ap)
0-20 cm: ReZaVa L; DGr-Br ; Veel bio, Hu, Keien;
St: BC, ; ZeD rechte ondergrens.
H2 (Verstoring)
20-110 cm: ReHaVa L; LBr-Gr ; Keien; Br: BC, St:
HK, ;
H3 (Bt)
110- cm: ReHaVa L>K; Br ;









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Borgloon - Graethempoort
4. Hoogteligging: 96,02 m TAW.
5. Coördinaten: 218286,9 N; 166248,19 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 13/06/2016
7. Tijdsstip: 10:10:09 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Warm, Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: W.
11. Bodemeenheid: OT (vergraven terrein)
H1 (Aa)
0-90 cm: ZeZaLo L; DBr-Zw ; Keien, Hu; St: BC, ;
ReS golvende ondergrens.
H2 (HTM)
90-135 cm: ReZaVa L>Z; gebr. Br-Or m. DGr ;
Keien; St: BC, HK, ; ZeS onregelmatige
ondergrens.
H3 (Oxidatielaag)
135- cm: ReZaLo Z>L; LBr-Gl m. Wt en LOr-Rd
vl.;
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